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POTENSI BAKTERI SIMBION/GASTROPODA 
Pseudoalteromonas sp. dan Vibrio sp. SEBAGAI 
BAHAN ANTISEPTIK 
Delianis Pringgenies, Ria Azizah, dan Eko Windarto 
Jurusan Ilmu Kelautan , Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro 
E -mail: pringgeniesgyahoo.corn 
ABSTRAK 
Telah diketahu i bahwa bakter i  simbion dar i gastropoda mengandung sejumlah 
senyawa  b i oak t i f  d i  a n ta r anya  bak te r i  Pseudoalteromonas mengandung  za t -
za t k imia  seper t i :  N i t rogen ox ide  (N 20 ),  ace t i c  ac id , -  Ethyl i c  ac id ,  P ropanoic 
acid,  2-methyl- (CAS) Isobutyr ic  acid  sedangkan untuk Vibrio sp.  mengandung 
Propanoic acid, 2-methyl--(CAS) Isobutyric acid, Butanic acid, 2-methyl-(CAS)2- 
M e th y l bu ta no i d  a c i d .  Ka ndu nga n  se n yawa  d i  a ta s  te r i d e n t i f i ka s i  ma mpu  
m eng hamb a t  ba k te r i  MDR  l eb i h  da r i  sa tu  j e n i s  yang  me l i pu t i  Klebsiella, 
Pseudomonas, Staphylococcus, E. coil, dan Enterobakter. Tujuan penel i t ian 
a d a l a h  u n t u k  m e n g e t a h u i  p o t e n s i  d a n  e f e k t i v i t a s  e k s t r a k  b a k t e r i  
Pseudoalterornonas sp_  dan Vibrio sp .  (bak ter i  s imb ion  Gas tropoda)  sebaga i  
s e d i a a n  g e l  a n t i s e p t i k  t a n g a n .  E k s t r a k  b a k t e r i  d i d a p a t  d e n g a n  
p e m i s a h a n  me nggu na kan  corong p i sah  k e mu d i a n  d i e vap or a s i  den gan  s uh u  
r e ndah .  Selanjutnya dilakukan uji bioaktivitas ekstrak, uji kelarutan, uji sensitivitas 
bakteri terhadap pelarut, uji penentuan kadar/konsentrasi, pembuatan sediaan gel 
ant i sept ik dengan basis carbopol 940 h ingga akh i rnya  d i lakukan eva luas i 
sed i a an  ge l  dan  uji daya an t i sep t i k  ge l  e ks t r a k  bak te r i .  Ha s i l  p ene l i t i a n 
menunjukkan bahwa uji daya antiseptik sediaan gel dengan bahan dasar ekstrak 
b a k t e r i  Pseudoalteromonas s p .  p a d a  k a d a r  2 5 %  m a m p u  m e n g h a m b a t  
per tumbuhan bakteri sebanyak 65%, sedangkan pada pemaka ian selanjutnya 
dengan kadar SO% n-vampu menghambat pertumbuhan bakter i  sebanyak 95%. 
Sedangkan untuk sediaan ge l  dengan bahan ekstrak bakter i  Vibrio sp.  pada 
kadar 25% mampu menghambat pertumbuhan bakteri sebanyak 50% dan pada 
pemakaian selanjutnya dengan kadar 50% mampu menghambat sebanyak 90%. Dari 
hasil uji dayaantiseptik ini juga memperlihatkan bahwa sediaan gel ekstrak dengan 
kadar 50% tidak jauh berbeda dengan gel antiseptik yang sudah ada di pasaran 
dengan bahan etanol dan tric losan. 
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KATA KUNCI:  bakter i  s imbion,  antiseptik, ekstrak bakter i  Pseudoalteromonas 
sp .  dan Vibrio sp.  
PENDAHULUAN 
Bahan an t isep t ik  yang d igunakan 
dalam formula sediaan gel adalah dari 
golongan alkohol (etanol, propanol, 
isopropanol) dengan konsentrasi kurang 
l e b i h  5 0 %  s a m p a i  7 0 %  d a n  j e n i s  
d e s i n f e k t a n  y a n g  l a i n  s e p e r t i :  
klorheksidin dan triclosan (Block, 2001; 
G e n n a r o ,  1 9 9 5 ) .  A l k o h o l  b a n y a k  
d ig u n a k an  s e b ag a i  a n t i s e p t i k  a t a u  
desinfektan untuk desinfeksi.permukaan 
kulit yang bersih tetapi tidak untuk luka. 
Alkohol sebagai disinfektan mempunyai 
aktivitas bakterisidal, bekerja terhadap 
b e rba ga i  j e n i s  ba k te r i ,  t e t ap i  t i d a k  
terhadap v irus dan jamur_ Akan tetapi 
karena merupakan pelarut organik maka 
alkohol dapat melarutkan lapisan lemak 
pada ku l i t ,  d i  mana lap isan te rsebu t 
berfungsi sebagai pe l indung terhadap 
in feksi mikroorganisme (Dryer,  1998). 
Alkohol mudah terbakar dan pada pema-
kaian berulang menyebabkan kekeringan 
dan iritasi pada kulit. Golongan fenol lain 
ya n g  d igun a kan  da la m  se d iaan  ge l  
an t i sep t i k  tang an  ada la h  t r i k lo san .  
K eun tung an  t r i k lo san  d iban d ing kan  
dengan alkohol adalah bahwa triklosan 
kurang korosif (Block, 2001)_ 
Penggunaan ant isept ik  dar i  bahan 
a las merupakan sa lah satu a lternat i f  
baik untuk kesehatan. Bakteri Pseudo-
alteromonas sp. dan Vibrio sp. adalah 
jen is bakter i  s imbion yang d itemukan 
pada Gastropoda jenis Conus miles dan 
Oliva vidua ter ind ikasi mampu meng-
hambat pertumbuhan dari bakteri Multi 
Drug Resistantatu (MDR) yakni jen is 
bakteri Klebsiella sp_, Pseudomonas sp., 
Enterobakter sp., Eschericia coil, dan 
S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s .  A n a l i s i s  
kandungan bakteri Pseudoalteromonas 
sp. dan Vibrio sp. dengan metode GC—
M S  m e n u n j u k k a n  b a h w a  b a k t e r i  
Pseudoalterornonas sp_ mengandung 
senyawa kimia seperti: Nitrogen oxide 
(N20), acetic acid, Ethylic acid, Pro -
panoic acid, 2-methyl-(CAS) Isobutyric 
a c i d  s e d a n g k a n  u n t u k  V i b r i o  s p .  
mengandung Propanoic acid, 2-methyl-
(CAS) Isobutyric acid, Butanic acid, 2- 
methyl-(CAS)2-Methylbutanoid acid 
(Pringgenies, 2009). 
Berdasarkan hal tersebut, maka perlu 
d i lakukan  pene l i t ian ten tang  ap l ikas i 
penggunaan senyawa ekst rak  bak ter i  
s imb ion  Pseudoal teromonas sp_ dan 
Vibrio sp. sebagai antiseptik. Kandungan 
senyawa di atas teridentifikasi mampu 
menghambat bakteri MDR (Multi Drug 
Resisten). Maka tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui potensi dan efektivitas 
bak te r i  s imb ion  gas t ropoda  P s e u d o -
alteromonas sp_ dan Vibrio sp. sebagai 
an t ibakte r i  da lam ben tuk sed iaan ge l 
antiseptik tangan. 
RUANG LINGKUP 
Materi utama yang digunakan dalam 
penelitian tni adalah sampel isolat bakteri 
Pseudoalteromonas sp. dan Vibrio sp. 
yang d i iso lasi dar i  gastropoda (Conus 
m i l e s  dan Oliva vidua)  dar i pera iran 
Te r n a te  ( Ma lu k u  U ta r a )  s e d a n g k a n  
sebagai bakteri uji adalah Escherichia 
coil dan Staphylococcus aureus yang 
diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi 
Balai Kesehatan Kota Semarang (surat 
keterangan biakan murni bakteri uji (E .  
co i l  dan S. aureus). 
Ekstraksi Bakteri 
P r o s e d u r  e k s t r a s i  d e n g a n  a c u a n  
Burgess e t  al.  (2003) dengan pelarut 
y a n g  d i g u n a k a n  a d a l a h  p e l a r u t  N -
heksan, etil asetat, dan metanol dengan 
uji penentuan kadar konsentrasi hambat 
minimum seperti pada rancangan formula 
p e m b u a ta n  s e d i a a n  G e l  A n t i s e p t i k  
(Tabel 1) dan evaluasi sediaan gel dengan 
p a r a m e te r  k a r a k te r i s t i k  f i s i k a  ya n g  
meliputi: pH, vvarna, dan bau. 
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Tabe l  1  Rancangan  fo rmu la  pembua tan  sed iaan  ge l  an t isep t ik  
Senyawa dari 
Bahan 
Pseudoalteromonas sp.  Vibrio s p.  
Fl F2 [X 11 F3 [X 21 Fl F2 [y 11 F3 [y 2] 
Ekstrak bakter i 0,00% 25,00% 25,00% 0,00% 25,00% 25,00% 
Carbopol 940 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
TEA 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
Gli ser in 10/0 1% 10/0 10/0 l'io 10/0 
Aquadest 100 mL 100 mL 100 mL  100 mL 100 mL 100 mL 
 
Uji Daya Antiseptik Gel Ekstrak 
Bakteri dan Sediaan Gel Paten 
Parameter yang diamati pada uji daya 
an t i sep t i k  i n i  ada lah  ju m lah  b ak te r i  
(ko lon i) . U j i  daya ant isept ik  d i lakukan 
dengan metode replika dengan perlakuan 
sebagai ber ikut:  
Pada penelit ian ini menggunakan 5 
perlakuan dan masing-masing perlakuan 
dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali. 
Perlakuan tersebut adalah: 
Kontrol 
Cuci tangan menggunakan air kran yang 
mengalir  
Perlakuan (B) 
31 : Gel dengan kandungan ekstrak 0% 
B2  :  Ge l  dengan  kandungan  eks t rak 
P s e u d o a l t e r o m o n a s  sp_  kon -
sentrasi X1 
B3  :  Ge l  dengan  kandungan  eks t rak 
P s e u d o a l t e r o m o n a s  sp .  kon -
sentrasi X2 
B4  :  Ge l  dengan  kandungan  eks t rak 
Vibr io  sp_ konsentrasi Y1 
B5  Ge l  de ng an  ka ndu ng an  e k s t ra k  
Vibr io  sp_ konsentrasi Y2 
Selanjutnya, hasil yang didapat akan 
d iband ingkan  dengan u j i  pemband ing 
dengan gel paten berbahan triclosan dan 
etanol. 
C Gel berbahan dasar tr ic losan 
D  :  Ge l  be rbahan  dasar  e tano l  
HASIL-UJI 
Uji Daya Antiseptik Sediaan Gel 
Ekstrak 
U j i  d a y a  a n t i s e p t i k  s e d i a a n  g e l  
ekstrak (dengan ditambahkan perlakuan 
diratakan/spread setelah kontak tangan), 
terlihat bahwa perlakuan A (cuci tangan 
dengan a i r  menga l i r )  ada  115  ko lon i ,  
p e r l ak ua n  B1  ( c ud  t an ga n  ke mu d ian  
ditambahkan penggunaan gel kadar 0%) 
ada 75 koloni_ Perlakuan B2 (cuci tangan 
dengan  a i r  menga l i r  kemud ian  d i tam-
b a h k a n  p e n g g u n a a n  g e l  e k s t r a k  
Pseudoal teromonas sp. kadar 25%) dan 
B3  (cuc i  tangan  dengan  a i r  menga l i r  
kemudian ditambahkan penggunaan gel 
ekstrak P se udoa l t e ro mona s  sp. kadar 
50% )  ra ta - r a ta  j um la h  ko lon i  b ak te r i  
masing-masing adalah 26 koloni dan 36 
k o l o n i .  P e r l a k u a n  B 4  ( c u c i  t a n g a n  
dengan air kran yang mengalir kemudian 
d i tambahkan  penggunaan  ge l  eks t rak  
V i b r i o  s p .  k a d a r  2 5% )  d an  B 5  ( c u c i  
tangan dengan  a ir  menga l ir  kemud ian 
d i tambahkan  penggunaan  ge l  eks t rak  
V ib r io  sp. kadar 50%) rata-rata jumlah 
koloni bakteri masing-masing adalah 16 
koloni dan 10 koloni dapat terlihat pada 
Tabel 2. 
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Uji daya antiseptik gel paten sebagai 
pembanding, yakni sediaan gel berbahan 
triclosan (merek X) dan berbahan etanol 
(merek Y),  memper l ihatkan bahwa gel 
dengan bahan dasar tr iclosan rata -rata 
jumlah bakteri ada 7 koloni sedangkan 
untuk sediaan gel berbahan dasar etanol 
ra ta- ra ta  jumlah  bak te r i  ada  9  ko lon i 
(Tabel 3). 
Hasi l  jumlah ko lon i bakter i  pada u j i  
daya  an t isep t ik  pada  mas ing -mas ing 
perlakuan tertera pada Gambar 1.  
BAHASAN 
Uji Daya Antiseptik Sediaan Gel 
Ekstrak 
H a s i l  u j i  d a y a  a n i t i s e p t i k  i n i  
menunjukkan bahwa sediaan gel ekstrak 
mampu memberikan pengaruh terhadap 
pe r tumbuhan  bak te r i  yang  ada  pada  
tangan sete lah d i lakukan cud tangan. 
B e r d a s a r k a n  h a s i l  ya n g  d ip e r o le h .  
menunjukkan bahwa senyawa aktif yang 
a d a  p a d a  e k s t r a k  y a n g  k e m u d i a n  
d i jad ikan  sebaga i  ge l  mampu  meng -
hambat pertumbuhan bakteri yang ada 
pada tangan. Hal in i  diketahui dengan 
sedik itnya jumlah ko lon i bakter i  yang 
ada pada media agar. 
Mencuci tangan sa ja da lam hal in i  
be ra r t i  t idak  cukup  un tuk  membunuh 
bakteri, karena diketahui hanya mencuci 
tangan saja bakteri yang ada pada tangan 
mas ih  sanga t  banyak ,  namun  jumlah 
tersebut masih b isa d ikatakan normal. 
Menurut Suharto (1994), flora dan fauna 
normal (dalam hal ini adalah kuman) yang 
ada pada kulit manusia berjumlah ribuan 
koloni bakteri. Adanya kombinasi antara 
mencuci tangan dengan penggunaan 
antiseptik akan lebih efektif mengangkat 
kotoran dan kuman-kuman yang berada 
d i permukaan ku l i t  ( t r a n s i e n t  m i c r o -
o rgan ism) .  Penambahan dengan peng-
g u n a a n  a n t i s e p t i k  ( g e l )  t e r n y a t a  
m e m b e r i k a n  p e n g a r u h  y a n g  c u k u p  
 
Tabel 2. Da ta  has i l  u j i  daya  an t isep t ik  sed iaan ge l  eks t rak  
(kontak telapak tangan kemudian diratakan/Spread)  
Perlakuan 
Jumlah bakteri (koloni) Rata- 
rata 
Standar 
deviasi  1 2 3 
A 119 115 112 115,33 ± 3,51188 
B1 76 73 78 75,67 ± 2,51661 
B2 28 25 26 26,33 ± 0,52753 
B3 39 35 36 36,67 ± 2,08167 
B4 16 18 15 16,33 ± 1,52753 
B5 9 11 11 10,33 ± 1,15470 
 
Tabe l  3_  Da ta  has i l  u j i  daya  an t isep t ik  ge l  pa ten  sebaga i  
pembanding 
Gel paten Kandungan 
Jumlah bakteri (koloni) 
Rata-rata 
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A B3 B4 B5 
Perlakuan 
Gambar t  Diagram per lakuan dengan jumlah ko lon i pada u j i  daya antiseptik sediaan 
gel ekstrak 
signifikan yakni dapat mengurangi jumlah 
koloni bakteri hingga 91%. Hal ini senada 
dengan Jones (2000) yang menyatakan 
b a h wa  p e n g g u n a a n  h a n d  g e l s  ( g e l  
ant isept ik  tangan) dapat mengurangi 
j u m lah  ku man  yan g  ada  pada  ku l i t .  
Efektiv itas penggunaan sediaan gel ini 
dibuktikan dengan menurunnya jumlah 
k o lo n i  b a k te r i  s e i r i n g  d e n g a n  p e r -
tambahan konsen tras i /kada r eks trak 
yang ada pada gel tersebut. Adanya sisa 
koloni bakteri yang masih hidup meski 
sudah menggunakan sediaan gel hal ini 
dimungkinkan karena senyawa aktif yang 
a d a  p a d a  e k s t r a k  b a k te r i  P s e u d o -
alteromonas sp_ dan Vibrio sp_ hanya 
mampu membunuh bakter i  untuk jen is 
tertentu saja dan dapat digolongkan ke 
dalam golongan sanitizer_ Menurut APUN 
All iatl ice-or the Prudent Use of Antibio - 
tics k20111, sanitizer adalah senyawa, 
senykawa ng dapat mem-bunuh sekian 
perse -\m-rifikroorganisme yang telah diuji 
coba  sebe lumnya  da lam wak tu  yang 
telah ditentukan. 
Perlakuan konsentrasi/kadar ekstrak, 
memper l ihatkan hasi l  yang s ign if ikan 
terhadap pertumbuhan ko lon i bakter i .  
H a s i l  ya n g  s ig n i f i k a n  i n i  d ib u k t i k a n  
dengan perbedaan jumlah  ko lon i  yang 
ada pada  hap konsen tras i /kadar  yang 
diberikan. Hasil yang signifikan ini diduga 
k a r e n a  p e r la k u a n  k o n s e n t r a s i  y a n g  
semakin t inggi tersebut mempengaruhi 
da lam pe r tumbuhan  bak ter i .  Semak in 
t i n g g i  k o n s e n t r a s i  e k s t r a k  s e m a k in  
rendah pula jumlah koloni bakteri. Selain 
itu, secara umum tingkat hambatan hidup 
bagi mikroorganisme sepert i  d iura ikan 
L a y  ( 1 9 9 4 )  j u g a  t e r g a n t u n g  d a r i  
komposisi media, pH zat uji, konsentrasi 
a n t i b a k t e r i ,  k e p a d a t a n  i n o k u l u m ,  
k e p e k a a n  in o k u lu m  te r h a d a p  b a h a n  
antibakteri, suhu dan juga waktu. Selain 
itu, menurut Mool (1985) dalam Wibowo 
( 2005 ) ,  men je la ska n  b ah wa  s ema k in  
l a m a  w a k t u  k o n t a k  a n t a r a  m i k r o -
organisme dengan senyawa antibakteri, 
m a k a  s e m a k i n  b e s a r  j u m l a h  m i k r o -
o rgan ism e yang  ma t i .  Ha l  i n i  be ra r t i  
adanya s isa ko lon i bakter i  yang masih 
hidup meski sudah mengunakan sediaan 
gel hat in i  se la in  d ikarenakan senyawa 
a k t i f  ya n g  a d a  p ad a  e k s t r a k  b a k te r i  
Pseudo -al teromonas sp. dan Vibr io  sp. 
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B1 B2 
jen is ter tentu sa ja, juga d imungkinkan 
wa k tu  kon ta k  sed ia an  ge l  an t i sep t i k  
terhadap tangan juga berpengaruh. 
Hasi l  u ji  stat is t i k yang di lakukan 
terhadap jumlah koloni  bak ter i  yang 
tumbuh dari uji daya antiseptik dengan 
m e tode  re p l i k a  men un ju k kan  ba h wa  
ekstrak bakter i Pseudoalteromonas sp. 
dan Vibr io sp. yang ada pada sediaan 
ge l  me mber i kan  pengaruh  terhadap 
pertumbuhan bakteri. Hal ini terlihat dari 
n i l a i  F  h i t u n g  >  F  H a s i l  u j i  d a y a  
a n t i sep t i k  sed i aa n  g e l  eks t r a k  j i ka  
d i b an d in gkan  d en g an kon t r o l  ( cuc i  
t a ng an  d en ga n a i r  me n g a l i r )  me m -
perlihatkan bahwa sediaan gel dengan 
kadar 25% (baik untuk Pseudoalteromonas 
sp. maupun Vibr io  sp.)  menun jukkan 
kemampunannya menurunkan jumlah 
mikroorgan isme sampai 77,17% untuk 
gek ekstrak Pseudoalteromonas sp. dan 
8 5 , 8 4 %  u n t u k  e k s t r a k  V i b r i o  s p . ,  
sedangkan ekstrak Vibr iO sp_ dengan 
kadar  sebesar  50% member ikan has i l  
ya n g  m a k s im a l  ya k n i  m a m p u  m e n u -
runkan koloni bakteri pada tangan hingga 
91,04%. 
S e l a n j u t n y a  d a r i  h a s i l  u j i  d a y a  
ant isept ik  sediaan gel paten berbahan 
t r i c l osa n  dan  e tano l ,  apa b i la  d ib an -
d ingkan  dengan  sed iaan  ge l  eks t rak  
b a k te r i  P s e u d o a l t e r o mo na s  s p .  d a n  
Vibr io  sp. d iketahui bahwa sediaan gel 
ekstrak bakteri Vibrio sp. dengan kadar 
50% mempunyai daya ant isept ik  yang 
h a m p i r  s a m a  d e n g a n  s e d i a a n  g e l  
berbahan akt i f e tanol. Adanya kemam-
p u a n  b a k te r i  V i b r i o  s p .  i n i  s e b a g a i  
a n t i b a k t e r i  i n i  j u g a  d i d u k u n g  o l e h  
p e n e l i t i a n  s e b e lu m n ya  t e n ta n g  b io -
p r o s p e k s i  b a k t e r i  s i m b i o n  d a r i  
gastropoda Conus miles terhadap strain 
bakteri MDR (Multi Drug Resistant) oleh 
Pr inggenies (2009) yang menyebutkan 
bakter i  s imbion gastropoda in i mampu 
menghambat pertumbuhan bakteri MDR 
(Mul t i  Drug Resisten) leb ih  dar i  1  jen is 
bakteri yang meliputi: Klebsiella, Staphy-
lococcus, Pseudomonas, Enterobacter , 
dan E. co l i .  
Pada penel i t ian in i  senyawa akt i f  
yang menghambat pertumbuhan bakteri 
belum dapat diketahui karena senyawa 
bioaktif yang diisolasi masih pada tingkat 
ekstrak kasar, meskipun pada penelitian 
sebelumnya telah diketahui kandungan 
se n ya wa  a k t i f  d a r i  b a k t e r i  P s e u d o -
alteromonas sp. dan Vibr io sp. Dengan 
demikian sifat kerusakan dan mekanisme 
ker ja  dar i  ak t i v i tas  an t i bak te r i  yan g  
dihasilkan oleh ekstrak kasar bakteri ini 
be l um d i ke tahu i  secara  tepa t .  Pad a 
intinya bakteri  Pseudoal teromonas sp. 
dan Vibrio sp. ini dapat dijadikan sebagai 
antibakteri berupa sediaan gel antiseptik.  
KESIMPULAN 
Dan peneli t ian yang te lah d i lakukan 
make dapat d is impulkan bahwa:  
1. Bakteri s imbion Pseudoalteromonas 
sp: dan Vibr io  sp. dar i  Gastropoda 
jen is  Conus  m i l es  dan  Ol i v e  v idua 
memiliki potensi sebagai sediaan gel 
ant isept ik. 
2. S e d i a a n  g e l  e k s t r a k  b a k t e r i  
Pseudoal teromonas sp. kadar 25% 
memil ik i  kemampuan 77,17% untuk 
menurunkan koloni bakteri di telapak 
tangan ,  sedangkan  kadar  eks t rak 
50% memiliki  kemampuan menurun-
kan ko lon i bakter i  sampai 68,79%. 
Sed iaan  ge l  eks t rak  bak te r i  Vib r io  
sp_ kadar 25% memilik i  kemampuan 
8 5 ,8 4%  u n tu k  me nu ru nk an  ko lo n i  
bakteri di telapak tangan, sedangkan 
k a d a r  e k s t r a k  5 0 %  m e m i l i k i  k e -
mampuan menurunkan koloni bakteri 
sampai 91,04%. 
Sediaan gel berbahan dasar ekstrak 
bakteri Vibrio sp. dengan kadar 50% 
m e m i l i k i  e f e k t i v i t a s  ya n g  h a m p i r  
s a m e  d e n g a n  s e d i a a n  g e l  p a t e n  
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berbahan dasa r  tr ic losan  dan etano l,  
sedangkan untuk sediaan gel berbahan 
dasar ekstrak Pseudo-alteromonas sp. 
e f e k t i v i t a s n y a  m a s i h  j a u h  b e r b e d a  
dengan sediaan gel berbahan tr ic losan 
dan etanol. 
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